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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah tekanan (pressure) 
berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi.Untuk 
menganalisis apakah rasionalisasi berpengaruh terhadap perilaku kecurangan 
akademik mahasiswa akuntansi.Untuk menganalisis apakah kesempatan 
(opportunity) berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa 
akuntansi.Untuk menganalisis apakah kemampuan (capability) berpengaruh 
terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta 
angkatan 2015-2017 yang masih aktif. Sedangkan sampel mahasiswa S1 Program 
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta angkatan 2015-2017 sebanyak 92 responden. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan metode convenience sampling. 
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa variabel tekanan mempunyai 
pengaruh secara individual dan negatif terhadap kecurangan akademik. Variabel 
kesempatan mempunyai pengaruh secara individual dan positif terhadap 
kecurangan akademik. Variabel rasionalisasi tidak mempunyai pengaruh secara 
individual dan negatif terhadap kecurangan akademik.  Variabel kemampuan tidak 
mempunyai pengaruh secara individual dan positif terhadap kecurangan akademik. 
 
Kata Kunci : Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi, Kemampuan dan Kecurangan 
Akademik 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to analyze whether pressure influences the 
academic cheating behavior of accounting students. To analyze whether 
rationalization affects the academic cheating behavior of accounting students. To 
analyze whether opportunity influences the academic cheating behavior of 
accounting students. (capability) affects the academic cheating behavior of 
accounting students. 
The population in this study were S1 students of the Accounting Study 
Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah 
Surakarta class of 2015-2017 who were still active. While the sample of S1 students 
in the Accounting Study Program at the Faculty of Economics and Business, 
Muhammadiyah University of Surakarta from 204-2017 was 92 respondents.  
The sampling technique uses convenience sampling method. 
Based on the results of the analysis note that the pressure variable has an 
individual and negative influence on academic cheating. The opportunity variable 
has an individual and positive influence on academic cheating. The rationalization 
variable has no individual and negative influence on academic cheating. The ability 
variable has no individual and positive influence on academic cheating. 
 
Keywords: Pressure, Opportunity, Rationalization, Academic Ability and Cheating 
